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OFICI
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter prepcetivo
SITJM RIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. — Excedencias en el Cuerpo General
de la Armada.—Autoriza pasar la revista en la corte al capitán de
fragata D. M. Puente.-- Destino á los tenientes de navío D. F. Lacaci
y D. J. Freire.--Desestima instancia del teniente de navío D. M. Ro
ca.—Destino al alférez de Id. D. A. Contreras.—Id. íd. íd. D. M. Ro
dríguez.—Desestima instancia del primer teniente D. J. Riera.—Des
tino al contramaestre mayor de 2•a D M. Gargal:o --Ascenso de un
aprendiz maquinista. —Desesiima instancia de un fd.--Id. íd. Id.- -
Destino á un sargento de cornetas.—Dispone continúe en su destino
el capitán de corbeta D. D. Novás.—Id. sea pasaportado para la Es
cuela de Aplicación el personal que expresa.—Concede plaza de gra
cia á un huérfano.— Concede dispensa de edad á D. V. Esplandin.--In
demniza comisión al personal de la Estación torpedista de Cádiz.—
Id. Id. al alférez de navío D. M. de Arnáiz.—Amplia real orden de II
del actual, referente á haberes al personal del «Alfonso X111».—Dis
pone reconocimientos y que se formule presnpuesto de obras necesa
rias en el «Audaz,.—Aprueba las cuentas del fondo económico de la
Comisión de Marina en Europa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de D. L de
Encauriaza.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia de un practicante.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa relación de capitanes y
pilotos de la Marina mercante (reproducida).
Rectificación.
Sección ricial
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de septiembre en la situación que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corto.
Señores. . . .
Relación "de referencia.
ESCALA DE MAR
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan A, de Ibarreta y lihagón.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Elduayen y Mathé.
» Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Rizo y Blanca.
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D. Santiago Méndez Echevarría.
Saturnino Suanzes y Carpegna.Mario Quijano y Artacho.
Luis de Rivera y Uruburu.
Joaquín Montagut y Miró.
Francisco Graiño y ()baño.
Maximiliano Power y Fariñas.
Ignacio Martínez y García.
Rdfad Párraga Fernández.
Adolfo Saanzes y Carptsna.Julio Lizarra'gue y Molezún.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácume.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Salvador Guardiola y Suny er.
» Manuel Ruiz Valarino.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza y Pizarro.
ESCALA DE MAR
enientes de navío.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Lorenzo Moyá y Matanza.
• Manuel Pavía y Calleja.
• Angel Fernández Piña.
9 José M.a Gámez y Fossi.
• Francisco Cano \Vais.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Indalecio Núñez y Quijano.
» Juan de los Mártires y Tudela.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
» Daniel Salgado del Valle.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al capitán de fragata D. Manuel de
la Puente y Aubarede, para pasar en esta corte la
revista administrativa del próximo mes de septiem
bre, percibiendo los haberes que puedan corres
ponderle, por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Ray (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los tenientes de trivio D. Fernan
do Lacaci Vez y D. Joaquín Freiro y Arana, pisen
asignados á la Comisión inspectora del arsenal lie
Ferrol para formar parte en su 'lía de la dotación
del acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almirrnte Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
- Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante generaldel apostadoi'ode Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío graduado de la escala
de tierra del Cuerpo General de la Armada, D. Mi
guel Roca y Gelabert, en súplica de que se le con
cedan cuatro meses de licencia para asuntos pro
pios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio desestimar la petición por no permitir las ne
cesidades del servicio la concesión que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al cumplir los cuatro años de
condiciones reglamentarias en el cañonero Temera
rio el alférez de navío D. Adolfo Contreras y Aran
da, desembarque de dicho buque y pase agregado
á la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
para en su día hacerse cargo de la 2.a comandan
cia del torpedero núm. 5.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del torpedero nú
mero 3. al alférez de navío D. Manuel Rodríguez
Nóvas, cesando como agregado on la Comisión ins
pectora del arsenal de-Cartagena.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. 147J. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almit-ante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 18 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUY
SÓ V. E. á este Ministerio en 22 de febrero último,
promovidapor el primer teniente de Infintería de
Marina D. Federico Riera González, en súplica de
recompensa por la ocupa,ción de Larache en junio
de r312, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la petición del interesado.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Niadrid 27 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contramaestre mayor de 2•a
clase, alférez de navío graduado, D. Manuel Gar
gallo y Ramírez, pase destinado de Ayudante interi
no de Palamós.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cential,
P. A
Ricardo Fernández de 'a Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas
'
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada por falleci
miento del tercero D. Antonio Rodripmez Campa
no, ocurrido el 18 de agosto del corriente año,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á su inmediato empleo de tercer maquinista con
antigüedad del día 19 de agosto de 1913, al apren
diz D. Manuel Marrero Roca, que es el primero de
los aprobados sin_ plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. - Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostader) de Cá
,
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general (le Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada
embarcado en la lancha ( artagenera, D. Francisco
Ramírez González, en súplica de que se le abone
el 50 por 100 de su sueldo como bonificación
de
residencia en aguas de Melilla, desde el mes de
mayo de 1912 hasta el 25 de septiembre del mismo
año en que llegó al arsenal de la Carraca con la
mencionada lancha, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido á bien desestimar la petición, por
estar dispuesto en real orden de 18 de abril del
año último la suspensión del abono del 50 por 100
por haberse agotarlo el crédito que consignó el
presupuesto de aquel año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer maquinista de la Armada,
D. Faustino Leira Barcia, en solicitud de que le
sea abonada la gratificación que señala la real or
den de 3 de julio de 1911, á los que practicaron el
manejo de motores de turbinas en el apostadero de
Ferrol, por haber efectuado dichas prácticas en el
año de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
á bien desestimar la petición, puesto que la real
orden de 31 de diciembre de 1911, que cita como
justificación del derecho, no le reconoce al recu
rrente el de percibirlo, sinó que ordena la inclusión
en presupuesto para lo sucesivo, única forma de
que pueda abonarse la gratificación ccncedida, pe
ro como esta no puede tener efecto, retroactivo de
aquí la causa de que no pueda ser incluído en pre
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su cono ci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centralSres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Exorno Sr.: Concedida la vuelta al servicio ac
tivo por real orden ('e 22 del actual, al cabo de
cornetas con categoría de sargento 2.° retirado, deInfantería de Marina, y en vista de que dicho indi
viduo ha desempeñado el cometido de cabo de tam
bores, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinarle al primer regimiento del Cuerpo
por existir en el mismo vacante de dicha clase, de
biendo incorporarse al mismo á la brevedad po
sible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. michos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
_Ricardo Fernández de la Puente.
,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 278 del Comandante general del apostadero
de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central é
Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Daniel
Novás y Labora, continúe de profesor en la Escue
la de maquinistas de la Armada hasta la clausura
de la Escuela de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicaclos.—Dios guarde á V.E. mu
chos años. Madrid 28 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
Excmo. Sr.: Con el fin de que hagan el próximo
curso en la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer, que en tiempo
oportuno sean pasaportados para la citada Escuela
los terceros maquinistas de la Armada D. Fernan
do Portillo Guerrero y D. José Naranjo Rojas, los
segundos condestables D. Antonio Agustí Segura,José Feu Martín, Gregorio Bernal García y EmilioFranzón Belion, 2.° contramaestre Esteban Flo
rence Aguilar y el obrero torpedista Manuel Pa
checo Falcón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de agosto de 1913.
El itImirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe del personal.
Señores
4:=IB
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. Alejandro Lallemand y Menacho,
tutor de su hermano D. Luis, huérfano del médico
primero de Sanidad de la Armada, D. Alejandro
Lallemand y Lemos, que falleció á consecuencia de
enfermedad adquirida en el combate de Santiago
de Cuba, en súplica de que se otorgue á su citado
hermano plaza de gracia en los establecimientos
docentes de Marina, S. M. el Rey (q. D, g.) se ha
servido conceder al hrlrfano D. Luis Lallemand y
Menacho plaza do gracia con examen de suficien
cia en las escuelas y academias de Marina, por
estar comprendido en el art. 8.° del real decreto de
Guerra de 8 de febrero de 1893, hecho extensivo á
Marina por soberana disposición de 3 de septiem
bre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. .Nicanor Esplandin y Peña, en sú
plica de que se le conceda dispensa de tres meses
que excede de la edad legal, para poder tomar par
te en la convocatoria anunciada para cubrir 25 pla
zas de aspirantes de Marina en la Escuela Naval
Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo presente
lo que previene la base 3•' del real decreto de
1.0 de febrero de 1912 y el art. 2.° del de 28 de
marzo último, se ha servido acceder á lo solicitado
siempre que el recurrente no haya cumplido en el
año actual los diez y nueve, ó los veinte, si justi
fica haber tomado parte en las oposiciones pasadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMES()
Sr.Comandante general (lel apostadero de Cádiz.
-•CIP
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz de 30
de julio último, cursando oficio del Jefe d9 la es
tación torpedista de aquel apostadero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha. tenido á bien declarar in
demnizable durante cuarenta y cinco días de du
ración probable, la comisión desempeñada por-el
personal que en el mismo se reseña, con motivo de
la extracción de muestras de algodón pólvora de
los torpedos automóviles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comanclonte geperal del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemsnizable durante siete días pro
bables de duración, la comisión de justicia que
desempeñará en Vigo el alférez de navío D. Ma
nuel de Arnaiz y d'A ImetN da.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Maiina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer se amplíe. la real orden de 11 del
actual (D. O. núm. 174, pág. 1.302), señalando el
personal que ha de componer el primer grupo
para constituir la dotación del acorazado Alfon
so XIII, en el sentido de que los haberes que co
rresponden á dicho personal son los de buque en
primera situación con cargo al capítulo 6.°, único,de la ley de Presupuestos, en armonía con el artículo 3.0 de la vigente de Fuerzas navales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—AlacIricl 27 do agosto do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 988 del Comandante general de la escuadra,
referente al estado de los tubos de las calderas del
contratorpedero Audaz y necesidad general de su
carena, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner, que en primera oportunidad de su estancia en
la Carraca, se verifiquen los reconocimientos para
formular y proponer á este Ministerio si corres
ponde, el presupuesto de obras necesario en casco,
máquinas y calderas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes al mes de ju
lio último, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la real orden de 23 de julio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar dichas
cuentas en cuanto á los ingresos y pagos justifica
dos, haciendo abstracción de los compromisos por
la Junta administradora de dicho fondo, cuyo de
talle se acompaña á las cuentas citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectdsy consiguientes.----Dios guarde ,á
V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe_del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.» Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
4-1111~
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da á este Ministerio por D. Luis M. de Encauriaza
y M. de Eguía, apoderado del concesionario de la
almadraba «Príncipe» en solicitud de que se le con
ceda una prórroga para calar dicha almadraba, in
mediatamente que desaparezca la inseguridad en el
camino de Tetuán y la costa, desde la que á tiro de
fusil se puede hacer blanco sobre la tripulación.
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Considerando que el, pliego de condiciones que
el artículo 6.° del reglamento de 1899, que se inser
ta al final de dicho reglamento, -dice en la quinta
que «Si la almadraba dejase de calarse en una tem
porada sin causa justificada de fuerza mayor que
lo impida, el contratista seguirá satisfaciendo los
plazos como si estuviera calada, dándose por res
cindido el contrato con pérdida de la fianza si el
el calamento-se interrumpiese dos temporadas:
Considerandonue la condición subsiguiente á la
transcrita dice: Se considerarán como de fuerza
mayor los que originen accidentes de guerra ó
epidemias, pero no las huelgas que puedan ocurrir,
debiendo apreciarse dichos casos por la Junta ó
centro consultivo de Marina, previo examen del
oportuno expediente:
Considerando que D, Luís Martín de Encauria
za, como apoderado del concesionario del pesquero
Príncipe'>, en aguas del distrito de Ceuta, solicita
prórroga para el calamento, mientras no desapa
rezca la inseguridad del camino de Tetuán á la cos
ta, caso que alega como de fuerza may or, pues son
frecuentes las agresiones de los moros frente pre
cisamente al punto donde se cala dicho aparejo y
niéganse los- trabajadores y el arraez á salir á la
mar:
Considerando que el Ayudante de Marina del
distrito al cursar la instancia, confirma que pudie
ran ser los trabajadores agredidos por 'los moros
en las.: circurstandias actuales:
Considerando que esa Dirección general par
tiendo de que está comprobado el extremo del es
tado de gueIrra en la parte de costa en que está en
clavada la almadraba, es de parecer que debe
cederse á lo solicitado:
Considerando ¿Tue en realidad no sería proce
dente prórroga alguna 9n él presente caso, pues no
se trata de urplázo 'dentro del cual puedan ejer
citarse tales ó 'cuáles derechos, sino de una condi
ción establecida éon el carácter de cláusula penal
para el concesionario que incurre en determinadas
omisiones, condib7ión que, naturalmente, no ch-319e
aplicarse cuando ellas obedecen á motivos legisla
tivos.
Considerando que admitiendo, corno no puede
menos la situación grave de la costa del distrito de
Ceuta, y que en efecto es caso, el de que se trata,
de los comprendidos *en la condición sexta de las
mencionadas, S. M. el Rey (q. D..g.), de conformi
dad con lo informado por el Asesor general y Junta
Superior de la Armada, ha tenido á bien declarar
que en este caso está comprendido en la referida
condición mixta del pliego que se inserta al final
del reglamento de 5 de abril de 1899, y procede
declarar no incurre el -concesionario eh responsa
bilidad por no calar el arte ,en el prel.ente año.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiente) y fines corr."pondientes. Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 22 de agosto de 1913,
GLNIENO
Navegación y 'Pese:1Sr. Director
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
general de
~anal4.4-41aeauw.----_
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo prac
ticante de la Armada y de la dotación del contra
torpedero Terror, D. Antonio Zambonino Cano, y
los informes que la acompañan, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponPr que habiendo
dicho practicante cumplido con su deber en el ac
cidente que motivó la gran salida de vapor de la
caldera número 3, del exbresado contratorpedero
en 18 de julio de 1912, en que tuvo que prestar su
asistencia á los seis fogoneros que sufrieron que
maduras de primero y segundo grado, se le mani
fieste el agrado con que se ha visto su conducta.
-
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid. 28 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la' escuadra de ins
trucción.
1. 4-4008-
Circulares y c n
. •
:Ios
•
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIIII
Capitanes y pilotos de la Marina mercante
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente circular publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 185, se reproduce debidamente rectificada.
Sírvase V. S. manifestar con urgencia á esta
Dirección general, el número de capitanes del,'
clase, capitanes y pilotos de la Marina mercante,
pertenecientes á la inscripción de esa provincia
marítima á partir del año 1880.
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid
20
de agosto de 1913.
El Director general de Navegacr marítima
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias,
-RECTIFICACIÓN
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.411. NUM. 189.
En las reales órdenes fecha 26 del corriente, pu
lindas en el DIARIO OFICIAL núm. i88, pág.'1.399,
ajo el epígrafe de « Material de torpedos», se han
adecido los errores de caja siguientes:
En la primera. línea 13, donde dice: del algodón
()lora; debe decir: del de el algodón pólvora.
En la segunda, caso 2 ", línea 3•a, donde dice:
y 2 contratorpederos; debe decir: y 3 contratorpe
deros.
Dichas soberanas disposiciones se entenderán
rectificadas en el expresado sentido
Madrid 30 de agosto de 1913.
El Director del DIARIO OFICIAL
Adolfo Gómez.
,„1,, del Mtiiist( !lo de Manila
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